














- El locutor Richard W. Buston, 
director de Ràdio Florida de 
l'Hospitalet de Llobregat, inscriu el 
seu nom al "Guinness" per haver 
estat més de 86 hores davant el 
micròfon. 
- La Comissió de la CEE signa 
un acord amb diferents cadenes 
de televisió per cooperar en el 
desenvolupament de I'Éuropa 
Televisió. 
- Es signa la cessió de la 
capçalera del "Diari de Barcelona", 
propietat de l'Ajuntament de la 
ciutat, a l'editora que farà el nou 
diari en català. 
21 d'octubre 
- Nomenament de Pilar Miró 
com a nova directora general de 
RTVE. 
- L'Institut Internacional de 
Premsa protesta davant del gòvern 
dels Estats Units per l'expulsió de 
la periodista colombiana Patricia 
Lara del diari "Tiempo" de Bogotà. 
- Clausurada per la Generalitat 
de Catalunya l'emissora Ona 2.000 
de Sabadell. 
- Josep Gifreu intervé al cicle 
de conferències 11 Reflexions 
Critiques sobre la Cultura 
Catalana. 
22 d'octubre 
- Es presenta al Palau de la 
Generalitat de Catalunya el primer 
número de la "Revista de 
Catalunya" dirigida per Max 
Cahner. 
- Reapareix la revista "Llengües 
en contacte". 
- Primera compareixença de 
Pilar Miró davant la comissió 
corresponent del congrés dels 
Diputats. 
24 d'octubre 
-La CMB premia tres redactors 
de "La Vanguardia", Mercè Beltran, 
Eduardo Martín de Pozuelo i 
Antoni Cerrillo, i "L' informatiu· 
comarques" del circuit català de 
TVE. 
- Incorporacions a la redacció 
de l'" Avui" arran de la nova etapa 
que es vol empendre. 
25 d'octubre 
- Reunió a Barcelona dels 
màxims responsables de les 
televisions autonòmiques que 
acorden fer un front comú davant 
TVE. 
- Xavier Batalla nomenat 
corresponsal de " La Vanguardia" a 
Londres. 
- Alfonso S. Palomares nomenat 
nou president de l'agència EFE. 
- La periodista de TVE Carmen 
Sarmiento detinguda a Colòmbia 
quan volia entrevistar-se amb 
líders de la guerrilla. 
27 d'octubre 
- Girona, Salt i Sarrià de Ter 
munten una televisió durant els 
vuit d ies de les festes de Sant 
Narcís. 
28 d'octubre 
- Enric Sopena destituït com a 
cap d'informatius de TVE. 
- TVE compleix el seu 30 
aniversari amb un reportatge a la 
Segona Cadena. 
29 d'octubre 
-El cardenal primat d'Espanya 
critica la informació de TVE sobre 
la jornada d'oració per la pau 
celebrada a Assís 
- El Tribunal Suprem declara 
procedent l'acomiadament d'un 
periodista de Madrid del servei de 
premsa del ministeri de Justícia 
que va denunciar filtracions a la 
premsa. 
-El director de "Egin", José 
Felix Azurmend i, absolt per 
l'Audiència Nacional d'apologia 
continuada al terrorisme. 
30 d'octubre 
- Consuelo Sanchez Vicente, 
nou cap d' informatius d'Antena 3. 
- El ple del Parlament de 
Catalunya demana la cessió de la 
xarxa d'enllaços de RTVE a TV3. 
- Pilar Miró nomena els 
diferents quadres directius de 
l'ents RTVE. Xavier Foz confirmat 
en el seu càrrec de director de 
RNE a Catalunya. 
- Un fiscal egipci demana 25 
anys de presó per corrupció i 
xantatge al sots-di rector i cap de 
publicitat del diari "Al Wafd". 
31 d'octubre 
- Fernando Onega nomenat cap 
de la Fundació Ràdio Popular. 
- Avel.li Artís, "Tísner'', rep el 
premi Jaume I. 
Novembre 
1 de novembre 
- Presentada la revista 
"Omnium" al Consejo Superior de 
lnvestigaciones Científicas. 
- El pressupost de 1987 
rebutjat pel Consell d'Administració 
de la Corporac ió Catalana de 
Ràdio i Televisió. 
- Pere Felis confirmat com a 
director del centre de Sant Cugat 
de TVE. 
2 de novembre 
-Nova etapa de la revista 
"Ciència". 
- Mor Alex Botines. 
- El periodista Ricardo Cid 
Cañaveral detingut i empresonat 
perquè té pendents cinc ordres de 
recerca i captura. 
6 de novembre 
- El congrés dels Diputats 
rebutja una proposta de llei de 
regulació del secret professional i 
c làusula de consciència 
presentada pel CDS. 
7 de novembre 
- Publicat i presentat el llibre 
" La jungla comunitativa" del 
periodista Josep Francesc Valls. 
-La revista "Life" compleix les 
seves bodes d'or. 
- Juan Luis Cebrian obté el 
premi Mercurio de Oro italià. 
- Pren possessió el nou 
president de la BBC. 
8 de novembre 
- Els mossos d'esquadra 
























9 de novembre 
- Assassinat el periodista 
mexicà Antonio Iva Menéndez, 
editor de " Le Monde Diplomatique" 
en castellà. 
11 de novembre 
- Entrega dels 33 premis 
"Ondas" en un acte celebrat a 
l'Ajuntament de Barcelona. 
- L'artista Antoni Clavé il.lustra 
la portada del número 500 de la 
revista "Tretzevents". 
-El diari " Regió 7" amplia la 
seva difusió a la zona de la 
Cerdanya. 
-Un diputat basc de EA es 
querella contra la revista "Punto y 
Hora". 
1 2 de novembre 
- La Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya 
concedida a Carles Sentís. 
13 de novembre 
- Concedits els premis Gaziel 
de la Generalitat a Jaume 
Guillamet, Josep Maria Casasús, 
Salvador Sabrià, Joan Tudela, 
Anton i Puigvert, i J. Vallés i a la 
revista de Terrassa "El Vent''. 
14 de novembre 
- Presentació de la revista 
"Calls" d'estudis jueus. 
- Virgilio Zapatero, ministre de 
Relacions amb les Corts, anuncia 
que durant la legislatura hi hauria 
llei de clàusula de consciència i 
secret professional. 
- Segons "Catalunya Municipal", 
butlletí de la Federació de 
Municipis, hi ha 66 butlletins 
municipals a Catalunya. 
15 de novembre 
- Ramon Pedrós nomenat nou 
delegat a Catalunya de l'Agència 
EFE. 
- El parlament belga aprova la 
creació de dos nous canals de 
televisió. 
18 de novembre 
- Clausura de la IV Convenció 
de l'AEDE a Santa Cruz de 
Tenerife. 
- Pedro Solbes (CEE) al C. de P. 
Pedro 
Sol bes 
al Col.legi de 
Periodistes 
El secretari d'Estat per a les 
Comunitats Europees, Pedro 
Solbes, va manifestar al CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya que el 
procés d'adaptació d'Espanya al 
Mercat Comú "no s'ha de veure 
com un gran fracàs, encara que 
tampoc no convé assegurar que tot 
funciona de manera 
extremadament positiva, atès que 
hi ha certs problemes". 
Solbes, que va fer un balanç 
provisional del primer any de 
participació d' Espanya en les 
Comunitats Europees, confirmà que 
l'evolució de la balança comercial 
amb la CEE no és del tot positiva, 
atès que s' han perdut 250.000 
milions de pessetes. L'any 1985 es 
va experimentar un superàvit de 
200.000 milions de pessetes en els 
intercanvis amb la CEE, mentre que 
fins ara s'experimenta un dèficit de 
46.000 mil ions, la qual cosa és 
conseqüència de la diferent 
evolució de l'exportació i la 
importació, segons que explicà. 
19 de novembre 
- Primera pedra de la nova 
planta d'impressió de "La 
Vanguardia". 
- Es publica el darrer número de 
la "Revista de Llibreteria 
Antiquària", on s'anuncia que serà 
el darrer. 
- Sols la meitat dels espanyols 
compra un d iari i un terç ho fa 
abans de les nou, segons una 
enquesta feta per encàrrec de 
l'Associació Nacional de 
Distribuïdors d'Edicions. 
- Les autoritats franceses 
c lausuren un repetidor de TV3 al 
Rosselló. 
19 de novembre 
-Celebració del 90 aniversari 
de l'Associació de la Premsa de 
Madrid. · 
24 de novembre 
-El diari "Mediterraneo" de 
Castelló celebra e l seu número 
15.000. 
28 de novembre 
- L'organisme nacional de 
loteries premia " El Periódico" per 
la seva difusió del joc de la loteria. 
30 de novembre 
- És rellevat el cap de 
programació de TV3, Lluís Maria 
Güell. 
- Celebració d'unes jornades 
sobre la premsa comarcal a 
Montablanc. 
- TVE paga e l deute pendent 
amb la Societat General d'Autors. 
Desembre 
3 de desembre 
- Editada una biografia de Joan 
Carles I escrita pel periodista 
francès Phillippe Noury. 
- Paris inaugura la televisió per 
cable. 
- Josep Maria Casasús i Llorenç 
Gomis han estat nomenats 
professors titulars de la Facultat 
de Ciències de la Informació de 
Bellaterra. 
- Espanya adopta el sistema 
britànic de teletext. 
- Processat l'ex-empresari 
Sebastià Auger per un delicte 
d'apropiació indeguda. 
- "Fotogramas" edita un albúm 
pel seu quarantè an iversari. 
- Arenys de Mar tindrà televisió 
per cable a f inals de 1986. 
- Alex Botines guanyador 
pòstum del premi periodístic de 
CDC. 
- Mor Montserrat Muntañola, 
Comtessa de Godó. 
4 de desembre 
- La Gran Bretanya inaugura un 
nou canal de televisió.·per satèl.lit. 
- Hondures nega l'entrada al 
corresponsal de " El País", José 
Com as. 

























' al Co.l.legi 
de 
Periodistes 
L'ambaixador de França a l'Estat 
espanyol, Francis Gutmann, va 
manifestar que la democràcia 
espanyola és una garantia que . 
permet la comparació entre tots els 
Estats pel que fa a la lluita 
antiterrorista, que s'ha " incrementat 
força des de l'any 1984 al mateix 
territori francès, encara que França 
rebutja tot tipus de terrorisme, 
àdhuc el del GAL". 
L'ambaixador va pron'unciar una 
conferència al CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya sobre les 
relacions franco-espanyoles a la 
qual va assistir Josep Tarradellas. 
Pel que fa a les relacions 
comercials entre tots dos Estats, 
Gutmann digué que el dèficit que 
França tenia amb Espanya s'ha 
reduït lleugerament des. de 
l'adhesió a la Comunitat Econòmica 
Europea. L'ambaixador declarà que 
el periode transitori de què gaudeix 
Espanya a la CEE és positiu, també 
per a França, atès que permet obrir 
noves vies de cooperació. 
Per Gutmann, L'Estat espanyol 
aplica estrictament el tractat 
d'adhesió, la qual cosa demostra la 
ferma voluntat del govern, i la 
responsabilitat de l'Administració 
espanyola. Tanmateix, reconegué 
que l'economia espanyola passarà 
per moments difícils, però afegí que 
la CEE no respon solament a raons 
econòmiques, sinó que la unió 
inclou d'altres objectius. 
5 de desembre 
- Ramon Miravitllas i Baltasar 
Porc.el premis Gacela i Pantera de 
Periodisme de l'Arca de Noé. 
- La Federació Catalana de 
Municipis manifesta el seu 
desacord per un programa a 
"Catalunya Ràdio" assessorat 
únicament per l'Associació 
Catalana de Municipis. 
- TV3 prescindeix de la major 
part de l'equip de lingüistes 
dedicats al doblatge de films. 
-La revista "Totem" és 
comprada per Josep Toutain. 
6 de desembre 
-Canvis entre els presentadors 
del telenotícies de TV3. S'hi 
incorpora Jordi Ferrerons que 
presentarà e l telenotícies dels 
caps de setmana. 
- El grup empresarial Cirsa es 
querella contra "Cambio 16". 
7 de desembre 
- Desactiven una bomba a la 
seu del diari "Crònica" d'Almeria. 
Seminari sobre defensa. 
-El Consell d'Europa, amb 
presència dels ministres 
responsables de la comunicació 
social, proposa impulsar una 
televisió sense fronteres al 
continent. 
- José Oneto, ex-director de 
"Cambio 16", arriba a un acord 
econòmic amb l'empresa. 
8 de desembre 
- Condemnen un periodista 
italià que va dir que Miguel Bosé 
patia la SIDA . 
- Manolo Farreras deixa RNE i 
és contractat per la SER. 
-"El Periód ico" condemnat a 
pagar 30 milions de pessetes a un 
jutge processat. 
9 de desembre 
- Processats ires redactors de 
"Cambio 16" per presumpte injúria 
per un article sobre el control del 
joc a Galícia. 
- Primera emissió de televisió 
Sant Boi de Llobregat. 
- Actes de celebració del desè 
aniversari de Ràdio 4. 
- Arxivada una denúncia del 
Tribunal Central de Treball contra 
"El País" per un article i editorial 
sobre la llei d' incompatibil itat. 
10 de desembre 
Premis Omnium 
- El Grupo Z premiat per la seva 
línia i imatge empresarial amb el 
premi Alpha del Club de Dirigents 
de Marketing i Foment de la 
Comunicació i Imatge. 
- Javier Solana, ministre de 
Cultura, reitera que aviat hi haurà 
televisió privada. 
- El rei Joan Carles I assisteix a 
un acte de l'Associació de la 
Premsa de Madrid organitzat per 
mostrar l'agraïment al suport 
prestat pel seu avi a l'entitat. 
- Sud-àfrica es proposa imposar 
noves limitacions a la premsa. 
11 de desembre 
- La policia fa esclatar un 
artefacte explosiu col.locat davant 
de la seu de " El País" a Barcelona. 
-L'Estudio General de Medios 
indica que 1 O milions de persones 
escolten diàriament la FM. 
- Un diari belga flamenc, amb 
greus dificultats financeres, 
apareix manuscrit, a causa d' una 
falla del sistema informàtic. 
12 de desembre 
- TV3 i RTVE arriben a un acord 
sobre la utilització dels enllaços. 
- Pilar Miró signa a Barcelona la 
compra de l'edifici de Grupo 
Mundo i la construcció d'una torre 
de telecomunicacions, 
conjuntament amb Telefònica i 
l'Ajuntament de Barcelona. 
- Concedida una medalla a "La 
Vanguardia" per part de 
l'Associació Espanyola de 
Relacions Públiques. 
-El disseny del suplement "La 
Vanguardia Mujer" guardonat amb 
un premi Laus 86. 
13 de desembre 
-Oscar de la Comunicación del 
Patronato Europeo al Grup 
Periodístic Z. 
- " La Vanguardia" rep el guardó 
del Consell Superior 
d' Investigacions Científiques per la 
seva labor de divulgació científica. 
- Suspesa la clausura del 
repetidor de TV3 instal.lat a 
Castelló. 
14 de desembre 
- El premi Avui de treballs 
periodístics concedit a Josep 
Huguet i a Assumpció Maresma. 
- La SER i Ràdio Euzkadi són 
les de més audiència dels País 
Basc segons una enquesta 
d' lkerfel. 
- Desestimada una demanda de 
Josep Maria Cuevas contra la 
revista "Tiempo". 




























Les revistes " El carrer Gran", 
"Butlletr' i " Papers empordanesos" 
han rebut els premis Tasis Torrent 
de premsa comarcal i local que 
concedeix anualment la Diputació 
de Barcelona per a publicacions 
d'àmbit comarcal i local. L'acte de 
lliurament dels premis, en el 
transcurs del qual foren també 
lliurats els premis Rosalia Rovira 
per a programes d'emissores 
municipals, tingué lloc a l Museu de 
Granollers i fou presidit pel 
president de la Diputació de 
Barcelona, Antoni Dalmau. 
En l'apartat de revistes que 
s'editen en poblacions de més de 
deu míl habitants, la publicació 
guadornada ha estat "El carrer 
Gran", editada al barri de Gràcia de 
Barcelona (amb un premi de mig 
milió de pessetes); amb el premi de 
publicacions editades a pobles de 
menys de deu mil habitants, ha 
estat guardonada la revista 
"Butlletr•, de Llagostera. Quant a 
revistes especialitzades, el guardó 
Tasis Torrent va ser atorgat a 
"Papers empordanesos", de 
Figueres. La Diputació de 
Barcelona va fer esment també de 
tres publicacions comarcals com a 
finalistes per a cada premi. 
Fou també premiat el reportatge 
" Deu anys de democràcia", escrit 
per Artur López i Joaquim Masdéu, 
publicat a la revista "EI3 de 8", de 
Vilafranca del Penedès. Tots 
aquests premis han estat dotats 
amb un total d'un milió dues-centes 
mil pessetes. Els premis Tasis 
Torrent, instituïts en memòria de 
Rafael Tasis i Joan Torrent, autors 
de la Història de la premsa 
catalana, han arribat enguany a la 
sisena edició. 
Durant aquest acte es van lliurar 
els premis Rosalia Rovira, que són 
atorgats als millors programes 
d'emissores municipals. En l'apartat 
de programes, que aportaven idees 
originals, el premi ha quedat desert 
i han rebut un accèssit de dues· 
centes mil pessetes els programes 
"Vaig de bòlif', de les emissores del 
Baix Llobregat, "El pa dels pobres", 
de Ràdio Abrera, i "Especial Elvis", 
de Ràdio Molins de Rei. 
En l'àrea de programes de 
participació que recullen el tarannà 
i la realitat de la seva àrea 
d'inflt~ència han estat premiats 
"Guerra civil", de Ràdio Granollers, i 
"Petjades d'un moliner'', de Ràd io 
Molins de Rei, ambdós premis 
dotats amb tres-centes mil 
pessetes. Va quedar desert el 
premi al millor programa musical. 
16 de desembre 
-Tres emissores municipals 
clausurades per la Generalitat de 
Catalunya han estat condemnades 
a pagar les costes del judici de 
recurs. 
17 de desembre 
-L'editora Empúries edita una 
revista mensual dedicada a l'assaig 
i la informació sobre les ciències 
del llenguatge titúlada "límits". 
-L' INEM i I'EMUC organitzen 
un concurs de reciclatge en 12 
poblacions catalanes. 
-Segrestat i assassinat el 
periodista guatemalenc Edgar 
Francisco Torres. 
- Un programa de la sèrie 
"Raíces" de TVE i un article 
publicat a "El Adelantado" de 
Segòvia per José Ramón Montero 
premiats amb el Premi Francisco 
de Cossio de la Junta de Castella i 
Lleó. 
18 de desembre 
- Romà Gubern premi Fundesco 
d'assaig. 
- Aparició de "Saber/Leer'', 
revista de la Fundació March. 
- El ministre de Cultura anuncia 
que la televisió privada serà legal 
durant 1 987. 
-Aparició de "Làtex", nova 
revista d'art a Lleida. 
19 de desembre 
- S'anuncia que Sant iago 
Ramentol serà el nou director de 
l"' Avui". 
- Assassinat Guillermo Cano, 
director del diari colombià "El 
Espectador'', presumiblement per 
narcotraficants. 
- TV3 i "La Vanguardia" 
distingides amb el Master 
Honorific d'Empresa. 
- Constitució d'una nova 
empresa que opta a la televisió 
privada formada per Sogetei·Ser· 
Tevisa i Tele 4 . 
- Henri Pigeat dimiteix com a 
director de l'agència France Press. 
- Juan José Pérez Benlloch ha 
rebut el premi Comunicación y 
Democracia del PSPV-PSOE. 
-L'oposició parlamentària 
rebitja, sortint de la sala, 'elecció 
del Consell d'Administració de . 
RTVE. 





"La Generalitat té uns objectius 
molt clars quant al model de país a 
seguir en l'ordre econòmic i social. 
Aquest model és el Vèneto, però 
també Llombardia. O Flandes. O 
Lió-Grenoble. I, com a Estat, 
Holanda, per exemple", digué el 
president Jordi Pujol, al CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya en una 
conferència que portava per títol 
"Alguns punts bàsics de futur''. 
Segons el president, aquest 
objectiu no és pas inabastable per 
a Catalunya. "Això està al nostre 
abast. Ara no, però podem arribar a 
aconseguir-ho". Tanmateix, cal tenir 
en compte els nostres punts febles, 
que caldrà considerar al llarg del 
procés. Per començar, digué, cal 
ser uns vigi lants atès que hi ha "un 
cert adormiment, un cert cofoisme; 
per tant, haurem d'admetre que no 
som el millor país del món". Apuntà, 
a més, que ens convé "no 
confondre tan sovint allò que ens 
presenta la pantalla amb el que és 
la realitat" . 
Pujol recordà que els moments 
de progrés que ara vivim ja els 
anunciava als primers anys dels 
vuitanta, quan ell gairebé era l'únic 
polític que ho feia. "Aleshores es 
vivia una situació difícil, amb una 
imatge difosa, negativa del futur'', 
indicà tot seguit que "la crisi ha 
estat molt llarga per a Catalunya, 
perquè aquesta ha estat una crisi 
industrial", però que, malgrat tot, ell 























Catalunya atès que sempre havia 
confiat en els recursos industrials, 
empresarials, de vocació 
europeista, i de nivell cultural del 
país. 
El resultat de tot això és que "ara 
la crisi s'està superant i es 
beslluma un bon futur". Concretà 
més encara quan manifestà que 
"Catalunya és un país que 
progressa". I aportà unes qu·antes 
dades en aquest sentit. 
23 de desembre 
- Enric Canals, director de TV3, 
participa com a ponent a una 
sessió de les 11 Reflexions 
Crítiques sobre la Cultura 
Catalana. 
- lnstal.lats nous repetidors de 
TV3 a Montcada i Sant Climent de 
Llobregat costejats per la 
Diputació de Barcelona. 
- El president de la Generalitat 
Jordi Pujol ofereix un dinar als 
representants dels mitj~ns 
informatius en ocasió de les festes 
nadalenques. 
24 de desembre 
- Processen els ex-directors de 
l"' Avui", Jaume Serrats Ollé, i 
"Segre", Ramón Perelló, per 
presumpta apologia del terrorisme 
per haver publicat esqueles d'un 
militant de Terra Lliure. 
-Apareix "TV·Satèlite", primera 
revista dedicada a la televisió per 
satèl.lit. 
-Apareix a Hongria un diari per 
a la minoria ètnica gitana . . 
- El vice-president de la 
Diputació de Tarrag..:>na, Joan 
Ventura, ha estat condemnat per 
amenaces a un periodista. 
26 de desembre 
- El cap de la censura militar 
israeliana ha demanat l'expulsió 
del periodista britànic Bernard 
Joseph, corresponsal del "Evening 
Standard". 
- El diari "L'Independant'' de 
Perpinyà venut a l'editora del "Midi 
Libre". 
-Apareix la "Revista de la 
Economia Social". 
27 de desembre 
-Tanca "Andalan", revista de 
Saragossa 
28 de desembre 
- El programa de TV3 "Trenta 
minuts" arriba al seu programa 
número 100. 
-"La Prensa", nou periòdic diari 
que apareix a Cartagena. 
- Condemnen a Sòria el 
periodista Fernando Anaya per un 
article del qual fou' absolt pel 
Tribunal Constitucional. 
29 de desembre 
- Apareix la revista polonesa 
"Pan", primera mostra de premsa 
eròtica als païssos socialistes. 
- Expulsat d'Israel el periodista 
palestí Akram Hanixem. 
30 de desembre 
- Tancament pel Govern Civil de 
l'emissora de ràdio il.legal Tele· 
Taxi de Santa Coloma de 
Gramenet. 
-Tanca la "Hoja del Lunes" de 
Lugo. 
- ERC s'uneix a l'oposició 
parlamentària catalana contra la 
partida pressupostària dedicada a 
TV3. 
31 de desembre 
- Creada l'agència oficial de 
notícies de Portugal, que 
funcionarà en substitució d'ANOP i 
que és fruit de la fusió d'aquest i 
"Noticias de Portugal", agència 
integrada per diversos mitjans de 
premsa privats. 
Gener 
4 de gener 
- Manifestació davant el Govern 
Civil de Barcelona pel tancament 
de Ràdio Tele-Taxi i protesta per la 
cessió de l'emissora municipal de 
Santa Coloma de Gramenet a 
l'emissora clausurada. 
- Jaume Francas, nou sots-
director general tècnic de "La 
Vanguardia". 
- Els estudiants xinesos cremen 
el diari oficial perquè falseja les 
seves reivindicacions. 
7 de gener 
- Manuel Vicent guanya el premi 
Nadal de novel.la. 
- Apareix a València la revist~ 
teatral "Tramoia". 
- Hersant obté el 24 per cent de 
les accions del diari "Le Soir" de 
Brussel.les. 
- Adolfo Prego guanyador del 
premi de periodisme Julio Gamba. 
- Lleugera recuperació de 
l'audiència de televisió segons el 
darrer sondeig de 1986 de 
l'Estudio General de Medios: una 
mitjana diària de 24 milions 
d'espectadors. 
8 de gener 
- Apareix la revista "A gran 
Scala", editada pels germans Riba 
propietaris de l'escenari barceloní 
del mateix nom. 
- La Generalitat clausura Ràdio 
Sud de Santa Coloma de 
Gramenet i Ràdio Unió de 
Barcelona. 
-Apareix la revista "Desperta 
Ferro'.', primera editada en català a 
la Franja de Ponent. 
- L'Ajuntament de Barcelona 
anuncia la intenció d'editar una 
revista internacional d'art. 
13 de gener 
- Dimiteix el director de RTV 
Galícia, Luis Rodríguez Garcia. 
- El govern filipí tanca un diari 
favorable a l'ex-president Marcos. 





"La generació del 92 ha de ser la 
que doni l'empenta definitiva a la 
Barcelona metropolitana", va 
declarar Pasqual Maragall, alcalde 
de Barcelona, en la conferència 
que sobre "L'estat de la ciutaf' va 
fer al Col.legi de Periodistes de 
Catalunya. 
Maragall va fer el balanç 
municipal barceloní del86, però 
amb aquesta frase va voler 
destacar explícitament l'àmbit 
metropolità de Barcelona, si bé la 
pràctica totalitat de les seves 
reflexions van ser dirigides 
bàsicament a la seva ciutat. 
L'alcalde Maragall va començar 
la seva intervenció dient que ens 
trobàvem en una etapa de 
"digestió", després del 
reconeixement olímpic, i que la 
nominació confereix al 1986 el 
caràcter d'any final d'una etapa. 























dient- des d'aquesta mateixa taula 
vaig dir que en les previsions per al 
1986 comptava amb la 
consolidació del ritme d'activitat 
produït en gran part per la millora 
de la confiança dels barcelonins en 
la seva ciutat. També anunciava 
una presència exterior com mai no 
l'havíem tinguda i expressava la 
meva creença que 1986 seria l'any 
de Barcelona." 
Maragall va parlar després de la 
generació del 92 i que la nominació 
olímpica permetrà d'accelerar el 
ritme de la ciutat, en concret el 
conjunt d'obres que cal fer. Entre 
les obres necessàries, va fer 
esment de les ampliacions del 
l'aeroport, e l port i la xarxa viària 
bàsica, "que no són a l'alçada d'allò 
que la ciutat necessita". 
Després de recordar que el 86 ha 
estat el primer any de vigència del 
tractat d'adhesió a la CEE, l'alcalde 
va formular una crítica a la política 
agrària de la CEE. Maragall 
considera que aquesta política 
agrària és antieconòmica, perquè la 
CEE finança l'excedent agrari que 
després es dedica a malvendre. Va 
dir que en contrapartida caldria 
potenciar més l'Europa de les 
ciutats. 
Pel que fa al finançament, va di r 
que encara queda per afrontar el 
problema del finançament local. " I 
ara és el moment de resoldre els 
problemes del finançament dels 
Ajuntaments", perquè l'Estat 
central ja no té l'excusa del mal 
moment econòmic general que feia 
servir per negar les sol.licituds dels 
Ajuntaments i també perquè ja està 
resolt el problema del finançament 
autonòmic. 
Maragall va expressar també la 
seva preocupació per la manca 
d'autonomia municipal i pel fet que 
la justícia, basant-se en el text de la 
Constitució, negui aquesta 
autonomia als Ajuntaments 
espanyols, en els casos de 
conflicte que s'han plantejat amb 
l'Administració central. 
Finalment, l'alcalde Maragall va 
dir que malgrat els problemes 
financers i el quantiós deute 
municipal que ha calgut eixugar, els 
pressupostos d'inversió han 
augmentat molt més que no era 
previst. 
14 de gener 
- Segrestat a Beirut el 
periodista francès Roger Augue. 
-Josep Maria Casasús elegit 
president de la Societat Catalana 
de Comunicació. 
- TV3 deixa d'emetre un spot on 
apareixia Josep Maria Cullell, 
conseller d'Economia i alcaldable 
per Barcelona, després de 
peticions socialistes perquè es 
retirés. 
15 de gener 
- A Reus es fan proves per una 
televisió municipal. 
- Els espanyols tenen encesa la 
televisió durant sis hores i mitja 
segons un estudi d'Ecotel. 
- La revista "El Pont" arriba al 
número 200. 
19 de gener 
- Un fotògraf detingut per error 
durant 14 hores a Madrid. 
21 de gener 
- " L'Avenç" commemora la 
publicació del número 1 00. 
-Els directors de " La 
Vanguardia" i "El Periódico" 
declaren per una denúncia contra 
els anuncis de contactes sexuals. 
-Un jutge de Barcelona 
prohibeix prendre notes durant un 
judici a un objector. 
26 de gener 
- Tres periodistes de Lleida 
encausats per un reportatge sobre 
la coordinadora antidroga. 
28 de gener 
- Els mitjans de comunicació del 
Garraf i el Penedés es proposen 
crear una te levisió comarcal. 
29 de gener 
- Querella per plag i contra 
Nazario, dibuixant de la revista "El 
Víbora". 
- El Tribunal Suprem declara 
legals els videos comunitaris. 
31 de gener 
-Apareix la revista quinzenal "El 
Mirall" a Mallorca. 
- El departament de Cultura de 
la Generalitat reedita "La 
Llumenera de Nova York" de 1874-
1881. 
Febrer 
2 de febrer 
- El locutor Pasqua, de la 
clausurada Tele-Taxi, contractat 
per Radio Salud. 
- Dimiteix el director de la BBC 
anglesa, Alardair Milue, per 
pressions del partit conservador. 
5 de febrer 
- Dibuixants i guionistes 
espanyols denuncien la censura 
contra la revista argentina "Fi~rro". 
- El periodista nord-americà 
Gerald Seib expulsat de l' Iran. 
- Dimiteix el cap de la televisió 
vaticana, Fiorenzo Tagliabue. 
-Nova Junta Directiva del 
Cercle de Corresponsals 
Estrangers de Madrid. 
6 de febrer 
- Mor Luis Figuerola-Ferretti, 
crític d'art de Madrid. 
-José Félix Pons deixa de 
treballar a TVE per incompatibilitat 
amb el seu lloc de treball a RNE, 
després de 28 anys de 
col.laboració. 
7 de febrer 
- Luis del Olmo renova el seu 
contracte amb la COPE fins al 
1989. 
- La Junta d'Andalusia ordena el 
tancament de 12 emissores 
i !.legals. 
- Gerardo Gonzalez nomenat 
director de RTV Galícia. 
- Mor el periodista Ricardo Cid 
Cañaveral. 
- Desestimada una demanda del 
Duc de Cadis contra la revista 
"Tiempo". 
- L'Audiènc ia de Sevilla 
condemna la cadena SER a pagar 
15 milions de pessetes per un 
delicte contra l'honor. 
- Els sindicats desconvoquen la 
vaga contra l'empresari de premsa 
Rupert Murdoch. 
10 de febrer 
- Els socialistes catalans 
presenten un estudi que demostra 
que TV3 fou utilitzada 
partidísticament durant les 
darreres eleccions legislatives. 
Publicació del llibre "Cuarto poder 
en España" d'Antonio Alférez. ' 
-Mor el periodista canari Juan 























12 de febrer 
- Creada la comissió tècnica 
que fixarà el plan radioe lèctric de 
Catalunya. 
-La Federació de 
Consumeristes premien Fernando 
Llorens Pasqual, redactor de "La 
Vanguardia", pels seus articles. 
14 de febrer 
- Els realitzadors de cinema 
critiquen la manca de suport de 
TV3. 
- Centenari de la mort de 
Mariano José de Larra amb 
diferents suplements als diaris. 
16 de febrer 
-La tira de còmic "El Principe 
Valiente" compleix 50 anys de 
presència a la premsa. 
- Antonio Franco, director adjunt 
de " El País", nomenat lleidetà de 
l'any. 
- Mor Mikel Camio, periodista 
de Ràdio Euzkadi, d'un aiac de cor. 
17 de febrer 
- Celebració del 25 aniversari 
de "Cavall Fort". 
18 de febrer 
- Entrega a Madrid dels 
"Fotogramas'' de plata 
corresponents al 40 aniversari de 
la revista. 
- S'anuncia que el 9 d'abril 
d'ampliarà l'horari del Circuit 
Català de TVE. 
- El periodista Jordi Capdevila 
publica la seva primera noveLla 
"Dies de Passió". 
-Surt la revista "Ara", primera 
sobre televisió escrita en català. 
21 de febrer 
- CCOO denuncia els 
periodistes que difongueren que 
un dirigent del sindicat d'Andalusia 
maltractava la seva dona. 
-"Interviu" nega que imprimeixi 
plamflets de les Brigades Roges 
en contra de la informació difosa 
per la RAl. 
-"El Periódico" premiat pel 
Forum de Alta Dirección per la 
seva originalitat. 






El CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya va manifestar ahir la 
seva més enèrgica protesta davant 
el president de l'audiència 
territorial, Jaume Amigó i Bonet, per 
les circumstàncies del judici que es 
va celebrar el dia 21 de gener 
contra l'objector de· consciència 
Abel Lacoma. En aquesta vista el 
jutge Roberto Beaus, a petició del 
fiscal, va prohibir als periodistes 
assistents de prendre notes, per la 
qual cosa el CoLlegi de Periodistes 
considera que s'ha conculcat tant 
la llibertat d'expressió com la llei 
d'enjudiciament criminal. 
24 de febrer 
- El poble de Badalotosa 
(Sevilla) s'ha querellat contra ABC, 
que havia denunciat que era una 
base logística d'ETA per estar 
agermanat amb un municipi basc 
governat per Herri Batasuna. 
- Josep Bras, de TVE, premi de 
narrativa eròtica Sonrisa Vertical. 
- Pedro Joaquín Chamorro 
ocupa la direcció d'UNO, la força 
opositora al sandinisme a 
Nicaragua. 
Col.legi de Periodistes contra 
jutge. 
25 de febrer 
- Felipe Gonzalez al debat de 
política general diu que no hi 
haurà televisió privada el mes de 
març. 
-Una cadena de televisió per 
cable nord-americana instal.la una 
oficina a Barcelona. 
-Apareix un nou vespertí " Daily 
News" a Londres. 
26 de febrer 
- El Grupo Z pren una 
participació accionaria! al diari 
francés "Le Matin". 
- El govern francés concedeix 
dos nous canals de televisió 
privada. 
28 de febrer 
- Els periodistes gràfics 
celebren el seu IV Congrés de 
l'Associació Nacional d'Informadors 








El periodista Josep Maria 
Casasús Guri, doctor en Ciències 
de la Informació i secretari general 
de la Redacció de "La Vanguardia", 
ha estat elegit president de la 
Societat Catalana de Comunicació 
al capdavant d'una candidatura 
formada també pels professors 
Jordi Berrio (vice-president) i Emili 
Prado (secretari), i per l'expert en 
cinema català Joaquim Romaguera 
(vocal coordinador de 
publicacions). 
La Societat Catalana de 
Comunicació, filial de l'Inst itut 
d'Estudis Catalans, membre de la 
Unión Académique lnternacionale, 
és la primera entitat científica de 
Catalunya en matèries 
relacionades amb el periodisme i 
amb la comunicació social en 
general. 
A més dels elegits en la darrera 
reunió de la Junta General, 
integren l'òrgan de govern de la 
societat els professos Jordi Pericot 
i Sebastià Serrana, i l'especialista 
en premsa catalana Jaume 













aquesta filial és el doctor Josep 
Maria Muntaner Pascual, membre 
de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials. 
La Societat Catalana de 
Comunicació és una corporació 
acadèmica que aplega 
investigadors de les diverses 
branques del periodisme de la 
teoria de la comunicació i de les 
noves tecnologies informatives, els 
quals despleguen els seus estudis 
tant en el marc de la Universitat, de 
les institucions i de les empreses 
com fora d'elles. 
Josep Maria Casasús, que 
substitueix el catedràtic Miquel de 
Moragas en la presidència de la 
societat, és també professor a la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
i autor de diversos libres sobre 
comunicació en llengües catalana i 
castellana. Està en possessió de 
destacats premis catalans de 
rece rca i de periodisme, com ara 
l'Avui d'articles, el Gaziel de 
comentaris polítics, i el Carles 
Rahola i el Xarxa d'assaig. 
